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É possível afirmar que o ano de 2015, para o campo das 
Relações Internacionais, foi um dos anos mais importantes em termos 
de grandes eventos ocorridos, assim como de acordos e 
desentendimentos alcançados no cenário internacional. Um ano que 
começou com a expansão do terrorismo, na França, na Nigéria, no 
Líbano, viu uma série de modificações ocorridas ao longo do seu 
decorrer. Se seu início não foi auspicioso, em seu fim vimos, 
finalmente, um acordo ser assinado entre 195 países do mundo a 
respeito das questões climáticas. 
Para a Relações Internacionais no Mundo Atual, a nossa 
RIMA, não foi diferente. O ano de 2015 foi um ano de mudanças e 
adaptações, tendo em vista alcançar patamares mais elevados e 
manter, em alto nível, a discussão no campo das Relações 
Internacionais. Mais ainda, chegamos ao fim deste ano com a 
simbólica vigésima edição de RIMA, o que demonstra um vigor e uma 
necessidade de debates na área de Relações Internacionais. 
Como representante de um campo multidisciplinar de 
discussão e de debate, RIMA tem buscado alcançar não apenas as 
discussões das ciências que embasam as Relações Internacionais, 
como a História, o Direito, a Economia, a Ciência Política e a Geografia, 
mas também promover debates multi- e transdisciplinares. Tendo 
como foco a promoção do conhecimento científico na área, tem como 
uma de suas características trazer um debate que corresponda à 
natureza do campo – uma natureza complexa, mas apaixonante. 
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Num mundo globalizado, a discussão não poderia passar por 
outros caminhos, por outras maneiras de discussão. Compreender o 
atual estado do Sistema Internacional é entender o processo através 
do qual se dão as relações de poder como um todo (de maneira interna, 
externa, através dos Estados, das redes sociais, do comércio, entre 
outros). Buscar compreender mais a fundo as Relações Internacionais 
é compreender a maneira através da qual tudo se conecta, e como as 
altas instâncias políticas se conectam com a vida cotidiana das 
pessoas no mundo. 
Assim, trazemos no espírito de fomentar e propagar o 
conhecimento científico sobre as relações de poder internacional, a 
nova edição de RIMA. O Centro Universitário Curitiba coloca à 
disposição da comunidade brasileira o volume número 20 desta revista 
que vem se consolidando como um ponto de debate relevante na área. 
Para tal, trazemos uma coletânea de artigos versando sobre uma 
diversidade de questões do mais elevado interesse científico e social. 
 
Desejamos a todos uma ótima leitura. 
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